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Juni. A, (2014): Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe
Kancing Gemerincing dengan Model Pencatatan
Mind Mapping terhadap Hasil Belajar Siswa pada
Mata Pelajaran Kimia di SMA N 12 Pekanbaru.
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang dilatarbelakangi oleh
hasil belajar kimia siswa SMA N 12 Pekanbaru yang diperoleh masih rendah.
Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2014. Penelitian ini bertujuan untuk
meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI IPA SMA N 12 Pekanbaru. Subyek
penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA 2 (kelas eksperimen) dan kelas XI IPA 3
(kelas kontrol) tahun ajaran 2013/2014 yang dipilih secara acak. Teknik
pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan melakukan uji homogenitas
sebagai data awal pada materi sebelumnya yaitu Kelarutan dan Hasil Kali
Kelarutan (Ksp), serta dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan dengan tes
tertulis prestest-postest sebagai data akhir dengan menggunakan t-test (thitung>
ttabel) Hasil pengolahan data akhir diperoleh nilai thitung = 9,30 dan  ttabel = 1,99 dan
menunjukkan thitung > ttabel. Sehingga Ho ditolak,dan Ha diterima yang berarti
menunjukkan terjadinya pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Kancing
Gemerincing dengan Model Pencatatan Mind Mapping terhadap Hasil Belajar
Kimia pada Mata Pelajaran Kimia di SMA N 12 Pekanbaru.
Kata Kunci: Model Pembelajaran Tipe Kooperatif Kancing Gemerincing,
Mind Mapping, Hasil belajar, Koloid.
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ABSTRACT
Juni. A, (2014) : Effect of Cooperative Learning Model of Jingling Studs
with Recording Models of Mind Mapping toward Learning
Outcomes of Students on the Subjects of Chemistry at
State Senior High School 12 Pekanbaru
This research was an experimental research that motivated by the learning
achievement of chemistry students at State Senior High School 12 Pekanbaru on
Subjects of colloid in class of XI IPA at State Senior High School 12 Pekanbaru
still lower and was conducted on May 2014. This research aimed to improve
learning outcomes of XI IPA at State Senior High School 12 Pekanbaru through
cooperative learning model of jingling studs with recording models of mind
mapping. The subjects of this study were students of class XI IPA 2 (experimental
class) and class XI IPA 3 (control class) at academic school year of 2013/2014
which selected at random. Data collection techniques in this research is with doing
homogeneity test as preliminary data on previous material namely Solubility and
solubility product as well as documentation. The data was collected by pretest and
posttest as final data Initial data and final data were analyzed using t-test (tcount>
ttable). Results of the final data processing obtained tcount = 9,30 and t table = 1.99
and shows tcount> ttable. So Ho is rejected and Ha is accepted it means Effect Of
Cooperative Learning Model Of Jingling Studs With Recording Models Of Mind
Mapping Toward Learning Outcomes Of Students On The Subjects Of Chemistry
At State Senior High School 12 Pekanbaru




رسم خرائط تسجیلتأثیر التعلیم التعاوني أزرار قعقعة مع المودیل( : ٤١٠٢)،جوني. أ
في المدرسة الكیمیاءموضوعطلاب فيللنتائج التعلمإلىالعقل
بیكانبارو عشرعالیة الحكومیة اثنان 
لا تزال الحصول علیھانتائج التعلم الكیمیاء للطلاب فيبدافعالدراسة ھي البحوث التجریبیة وھذه 
العلوم في فئة الحدي عشر  مادة غروانيفيبیكانباروعشرالمدرسة عالیة الحكومیة اثنان منخفضة
ھذه تھدف.٤١٠٢بیكانبارو وفي أجري شھر مایوعشرالطبیعیة في المدرسة عالیة الحكومیة اثنان 
في المدرسة عالیة الحكومیة العلوم الطبیعیةالحدي عشر  الصفطلابللنتائج التعلمتحسینإلىالدراسة
عینة الدراسةوكانت.جوابسؤال و الحصول التعلیم التعاوني إعطاءنموذجبیكانبارو خلالعشراثنان 
٣العلوم الطبیعیةالحادي عشروالطبقة( تجریبیةالفئة)٢العلوم الطبیعیةالحادي عشرالصفطلابمن
جمع البیاناتتقنیاتھي.على نحو عشوائي٤١٠٢/٣١٠٢العام الدراسيوقد تم اختیار(الفئة التحكم)
المنتجوالذوبانالذوبان السابقة أيالموادكما فيالبیانات الأولیةتجانسلتنفیذ  اختبارفي ھذه الدراسة
الاختبار القبليباعتبارھاھذا البحثفضلا عن وثائق تصمیم، اختبار كتابيطریقالبیانات عن جمعویتم
بیانات نھائیة  معالجةنتائج.تي العد(>اختبار ت )تي الجدولباستخدامالبیانات النھائیةالاختبار البعدي
بحیث یتم.تي العد>تي الجدولویظھر٫١٩٩=و تي الجدول٠٣٫٩=تي العد الحصول على قیمة
.رفض
غرواني، نتائج التعلم، رسم خرائط العقلالتعلیم التعاوني، أزرار قعقعة،:الكلمات الرئیسیة
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